A Pest-Budai Dalárda alapszabályai = by unknown

Ap e s t b u ö a i  d a l á r d a
alapszabályai.
1 .  § .
Az egy let célja .
Az egylet c é lja , a valódi s jó  egyháziének 
mivelése és terjesztése, részint pedig társalm i élvek 
szerzése végett az éneknek gyakorlása, s előmoz­
dítása.
2 . § .
Az egy let tevékenysége.
N yilatkozik :
A. Énekgyakorlatokban, melyek az egylet helyi­
ségében, hetenkint legalább egyszer, esti órák­
ban, tarta tnak .
B. Egyházi zene-m üvek előadásában.
C. É nek estélyekben, melyek — ha lehetséges — 
minden hóban egyszer, valam ely e végre alkal­
mas helyen, énekelőadások m ellett ta rta tn ak .
D. D alárdái kirándulásokban.
E. Alkalmi hangversenyek e lőadásában , jó tékony 
célokra, és az egylet javára.

F . É n e k b e n i-o k ta tá sb a n : hogy azon énekked  ve­
lőknek, kik nem b írn a k  zeneképze ttségge l, vagy 
legalább  nem  oly képességgel, m iszerint a 3. és 
4 . §. érte lm ében az eg y le t m űködő tag ja i közé 
fe lvéte thessenek  — lehe tségessé  té tessék , olya­
nokká len n i, — az egy le t k é t kü lön  e s té t  ki 
fog  tű z n i , m elyeken énekbeni alapos ok tatás 
adatik .
3. §.
Az e g y le t  ta g ja i.
Az eg y le t m ű k ö d ő ,  vagyis énekgyakorló , 
to v áb b á  részvevő, vagyis ápoló s végre t i s z t e ­
l e t i  t a g o k b ó l  á l l .
A. A nnak ki az egy le tbe  m int m ű k ö d ő  t a g  fel­
v é te tn i k íván, szükséges annyi énekbeni já r ta s ­
ság g a l és képesség g e l b irn ia , hogy a karban  
zavar nélkü l közrem űködhessék.
B.  A r é s z v e v ő  t a g o k  kötelezik magukat az 
egylet célját s annak minden érdekeit pénzjá­
rulékok által előmozdítani.
C. T i s z t e l e t i  t a g o k b ó l  ( l .  10. §.)
4. §.
Az e g y le tita g o k  fe lv é te le .
Az egy le t tag ja  m inden jó h ir s nevű  
egyén lehet.
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A. M ű k ö d ő  t a g o k :
Ki  az egyletbe m int működő tag  felvétetni kivan, 
szükség, hogy neve a karigazgatónál kellő ké­
pességének m egítélése v é g e tt a jelö ltek  köny­
vébe beírassák, és felvétele a karigazgató  aján­
latára , a választm ányi gyűlés többsége által el­
határoztassák ; mire a fö lvett tagnak  az egyleti 
jegyzőkönyvbe való sajátkezű beírása következik.
B. R é s z v e v ő  vagy ápoló t a g o k :
Ezeknek felvételéről ugyanaz á l l , a zenei kép­
zettség  m egvizsgálásának kivételével.
C. T i s z t e l e t i  t a g o k :
T iszteleti tagoku l az egylet csak oly személye­
ket nevez ki, kik irán t kitűnő teh e tség e ik , be­
folyásos á llá su k , s az egy le t érdekében te t t  
fáradozásaik v é g e tt tiszteletének és elism erésé­
nek nyilvánítására, kötelezettnek érzi m agát. 
NB. A tagoknak valóságos felvétele az egy­
letbe ; az alapszabályok, és külön e célra k iado tt 
egyleti pecséttel e llá to tt felvételi jegy  kézbesítése 
á lta l történik.
5. §.
A m űködő tagok jo g a i.
1 - ször. M inden m űködő ta g  személyes szava­
zati jo g g a l b ir az egylet minden ügyében.
2 -  szor. M egválasztják az egy let igazgató  ta g ­
ja it, valam int m aguk is m egválaszthatok ilyeneknek.
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3- szor. Az egylet igazgatásába, és annak pénz­
vitelébe m indenkor betekinthetnek.
4 -  szer. Az egylet elé mindennemű indítványok­
kal, és sérelmekkel szóval, vagy Írásban járu lhatnak  
mely utóbbi célra egy sérelmi könyv létezik.
5 -  ször. Uj tagok felvételét ajánlhatják.
6 -  szor. H angversenyek , vagy nagyobbszerü 
énekelőadások alkalm ával, az egylet rendelkezése 
a la tt a belépti jegyekre egyaránt jogosítva vágynak.
7 -  szer. A karigazgatónál te t t  eló'leges bejelentés 
után, s a kellő csend m egtartásának feltéte le  mel­
le tt, a zenei összejövetelekre vendégeket is h ihatnak.
8 -  szor. K árté rítés  terhe a la tt az egylet zenele­
vé ltá rá t használhatják, és a partitú rák  kivételével 
egyes énekm üveket kölcsön is kapnak.
9 -  szer. V égre köz-tulajdoni joguk van az 
egylet összes vagyonához.
6 . § .
A részvevő vagy  ápoló tagok jo g a i.
1 -  ször. M inden szavazattöbbséggel eldöntendő 
tárgyban  személyes szavazati jog.
2 - or. Az egylet igazgató tag ja it vá lasz tják : és 
m inden nem zenészeti alkalm azásra m egválaszthatok.
3 -  or. A jegyzőkönyveket, valam int annak va­
gyoni á llapo tát vizsgálat alá vehetik.

4 -  szer. Az igazgató választm ány elé írásbeli 
indítványokkal járulhatnak.
5 -  ször. Uj tag o k a t felvételre ajánlhatnak.
6 -  szor. Hangversenyek, énekelőadások, s min­
dennemű zenei előadásokba, m egjelenhetési jo ­
guk van.
7. §.
A tiszteleti tagok joga i.
( 1. 10. § .)
8 . §•
A működő tagok kötelezettségei.
A. M inden működő tag  köteles az egyletbe lépése 
alkalm ával azonnal 2 p frto t, s később az első 
félévi közgyűlés ha tározata  által kiszabott havi 
járu léko t az egyleti pénztárba befizetni. M in­
denkinek szabadságában áll, nagyobb összeget 
is, vagy a havijárulékokat egész évre egyszerre 
lefizetni.
B. M inden működő tag  köteles az énekgyakorla­
tokra, valam int minden az egylet á lta l rende­
zendő zeneelőadásokra, s p ró b ák ra , pontosan 
és lelkiism eretesen megjelenni.
9. §.
A részvevő v a g y  ápoló tagok kötelezettségei.
A részvevő tagok kötelezettségei a működő 
tagokéval a 8. §. A-nak folytán közösek.
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1 0 . § .
Tiszteleti tagok.
A tiszteleti tagok mindennemű kötelezettség 
alól felmentvék, s mind az egyleti gyűlésekben, 
mind pedig a szokott zenegyakorlatokban s külön­
beni zeneelődásokban, részt vehetnek.
11. § .
A tagok kilépése.
A működő tagok kilépése Írásbeli nyilat­
kozat által történik.
Továbbá kilépett tagnak tekintetik az is, k i:
1 - ször. Három egymásután következő próba­
estén m entegetés nélkül m eg nem jelenik, vagy ki 
az erre következő felszólítás u tán  sem jelenik meg, 
s m agát nem mentegeti.
2 -  or. Ha valamely tag  a pénztárnok felszólí­
tására egy hó lefolyta után sem fizeti be járulékait. 
(Lásd 8. §. A).
12. § .
Idegenek és vendégek.
A heti rendes énekgyakorlatokat csak a műkö­
dő s tiszteleti tagok látogathatják; azonban az egy­
le t minden más zene-egyletek és dalárda tagjait, 
valam int magas rangú személyeket, jeles zeneszer­
zőket s költőket, kik az egylet érdekében működtek 
szívesen fogadand, és ezek a karigazgatónáli előle- 
ges bejelentés után a gyülekezetnek bem utat-
1

tatnak. Az idegenek könyvébe sajátkeziileg írják 
be magukat.
13. §.
Az egylet vezetése.
Az összes egyleti tagokból az igazgató vá­
lasztmány tagjai választatnak. Ezek közé tartoznak: 
két karigazgato, kiknek egyike egyszersmind egy­
leti elnök, — továbbá egy titkár, pénztárnok, le­
véltárnok; s végre a közgyűlés által meghatározott 
számú, s az egylet összes tagjai számához mért 
valasztmanyi tagjaiból, kiknek két harmadrésze 
működő és egy harmadrésze ápoló tagokból áll.
Az első karigazgató három, a többi választmá­
nyi tagok pedig csak egy évre választatnak, ez 
időn tú l, vagy uj választás, vagy megerősítés 
történik.
14. §.
Az első karigazgato egyszersmind egyleti e l­
nök hatásköre.
1- ször. Ő képviseli az egyletet minden ügyei­
ben a hatóságok és más személyek irányában; 
ő az egylet minden ügyének fővezetője, s ő ir alá 
a titkár ellenjegyzése mellett minden okmányt vagy 
okiratot, mely az egyletnek mint olyannak kebe­
léből ered.
2 - szor. Az elnök gondoskodik minden az egy­
letet illető ügyek , valamint az ohajtási könyvbe
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bejegyzett kérdezések és indítványoknak az egylet 
elé való terjesztéséről, s átalában az alapszabályok 
m egtartása fele tt őrködik.
3 -  or. M int elnök vezeti a gyűléseket, ö nyitja 
és zárja be azokat, a napi renden levő tárgyakat 
sor szerint tárgyalás és szavazat alá bocsátja, ő ha­
tározza el a szólhatási jo g o t; s a szavazatok egyenlő 
száma esetében döntő szavazattal bir.
4 -  szer. Jo g a  van rendkívüli esetekben gyűlést 
összehíni.
5 - ször. Az elnök köteles a dalárdái kirándulá­
sokat, valam int a zeneelőadásokra kitűzött ének­
darabokat két nappal előbb a cs. k. rendőrigazga­
tóságnak áttekintés végett fölterjeszteni.
6- szor. Az elnök vezeti az énekgyakorlatokat, 
igazgatja minden alkalommal az egylet által előa­
dandó zenem űveket. O határozza meg a magán 
énekrészekre alkalmas egyéneket, és ő teszi a gya­
korlatokhoz, valam int az előadásokhoz szükséges 
czélszerü in tézkedéseket; főfelügyelője a zenei 
könyvtárnak; minden felvételi okleveleket, a t it­
kárral egyetemben ő ir a lá ; mindenkit, ki működő­
tagu l felvétetni kíván, megbírál s képessége felett 
biztos tudomást szerezve, ebbéli nézeteit a jelöltek 
könyvébe saját nevének aláírása m ellett beigtatja.
S végre joga  van bizonyos sürgetős esetekben 
a gyakorlati esték számát belátása szerint szaporítani.
Az alkarigazgatóval és hangvezetőkkel te tt  ta ­
nácskozás folytán uj zen e-s  dalműveket vásárolhat.
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Ezeken kiviil m indkét karigazgató köteles az 
elfogadott műveket lem ásoltatn i, a partitú ráka t 
valamint az egyes dal-részeket általnézni , és szük­
ség esetében ki is javítani.
Végre mind két karigazgatónak legszorosabb 
kötelességei :
1-  őr. Az ének gyakorlatokon, valam int min­
dennemű zeneelöadásokon a lehető legnagyobb 
rendet fentartani.
2 -  or. A működő tagok pontos megjelenése 
fe le tt ellenőrködni, és erről a havi választmányi 
gyűlésnek mindenkor jelen tést tenni.
15. §.
A m ásod k arigazgató  hatásköre.
A m ásod-karigazgató az elsőnek akadályozta­
tása esetében, ennek m inden jogait és kötelességeit, 
s illető foglalkozásait átveszi, s köteles az egylet 
minden ügyében az első karigazgatónak segédkezet 
n y ú jta n i, hogy egyetértő leg  m űködvén ez által az 
eredményben a m egkivántató egység elértessék.
16. §.
A titkár hatásköre.
1 -  ör. A titk á r vezeti az egylet mindennemű 
Írásbeli m u n k ála ta it, s levelezéseit; minden gyű­
lésben ő viszi a jegyzőkönyvet, s gondoskodik a 
gyűlés elé terjesztendő irományokról.
2 -  or. Az egylet nevezetesebb eseményei fölött 
évkönyvet visz.
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3-or. Az egyleti tagok névsora felett őrködik; 
az egyletnek időnkinti előadásaihoz szükséges in­
tézkedésről gondoskodik.
17. §.
A pénztárnok hatásköre.
1 - ör. A pénztárnok saját felelősége mellett 
köteles felügyelni az egylet pénztárára. 0  veszi által 
a befizetett járu lékokat,, s teljesiti az egylet min­
dennemű fizetéseit, mi mellett 5 pfrtot meghaladó 
összegnél az egyleti elnök utalványa, zeneművek és 
lemásolási dijakért fizetendő összegek kifizetésénél 
pedig ennek aláirésa, és még a levéltárnok átvételi 
bizonyítványa is szükségeltetik.
2- szor a választmányi ülésnek részletes szá­
madást , a nagy ülésnek pedig az évi pénztári 
kimutatást minden tagnak közelebbi betekintheté- 
sére tartozik előterjeszteni. A havi számadások vá­
lasztmány által láttam oztatnak; az évi számadáso­
kat pedig egy váláeztott bizottmány vizsgálja meg, 
láttam ozza, s a pénztárnoknak felmentő levelét 
kiadja.
Akadályoztatása esetében maga választ he­
lyettest, kiért azonban felelős.
3 -  szor. A befizetéseikkel hátram aradt tagok 
névsorát köteles a választmányi ülésnek bemutatni.
18. §.
A levéltárnok hatásköre.
l-ször. Köteles a levéltárnok az egylet összes 
zeneműveit kellőleg rendezni, azokra felügyelni,
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azokat az egylet bélyegével e llá tn i, lajstromozni, 
s m indenkori használatra készen tartan i.
2 -  or. Köteles az egylet összes ingó javai fölött 
egy külön lajstrom ot készíten i; és végre.
3 -  or. Tartozik a tagok felelősége m elleit k i­
kölcsönzött zeneművek, vagy más ingó javak  fe­
le tt feljegyzési lajstromot vinni.
19. §.
A hangvezetök feladata.
A hangvezetők az első közgyűlésen választat­
nak meg egy évre ; még pedig minden hangosz­
tályból négyen. Ezeknek feladata a karigazgatók 
által nekik kiadott s az egylet elő tt még ism eretlen 
zeneszerzeményeket átvizsgálni és azokat a gyakor­
lati estélyeken előadni, hogy azok érthetőségét és 
betanulását elősegitsék ; valam int hivatásuk, a le­
véltárnoktól á tve tt zenem üvek részeit az illető 
hangosztályu tagok között k iosztan i, és beszedni.
20. § .
Külön gyakorlatok.
A külön gyakorlatok célja 1. 2. §. D. a la tt.
Külön gyakorlatok, az igazgató választmány 
főfelügyelete, és a karigazgató vezetése a la tt á lla­
nak. Az énektanításban részesülő tagok kötelesek 
a számukra kijelelt gyakorlati estéken pontosan 
m egjelenni; és a nagygyűlés által e tan ításért 
m eghatározott havi tandijakat minden hó első gya-
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korlati estélyen előre lefizetni m indaddig, mig 
az egylet működő tagjai közé fel nem vétetnek ; a 
nemműködő tagok jogaival élnek , s feljogositvák, 
a szokásos gyakorlati estélyeken jelenlehetni.
Az enek tanfolyama egy évre határoztato tt, u. 
m. october elejétől a következő év september végéig.
Azokat, kik az enekgyakorlatokat hat hónapig 
szakadatlanul látogatták , a karigazgató, a 'működő 
tagok különböző hangosztályaiba beosztja, aztán 
pedig ugy a rendes, mint a külön gyakorlatokon 
is megjelenni kötelesek, előlegesen is az egylet 
működő tagjai közé felvétetnék ; az egész tanfolyam 
eltelte után pedig működő tagi oklevéllel lá tta t­
nak el, s mint ilyenek, ezeknek minden jogaiban s 
kötelezettségeiben részesülnek.
Hogy kivetelkep valaki a tanfolyam bevégzése 
■előtt mőködő tagnak felvétethessék, azt a karigaz­
gató határozza el.
21. §•
Közgyüle'sek.
Közgyűlések rendesen évenkint kétszer ta r ­
tatnak u, m. april és október hóban. De az egyleti 
elnök fontos és sürgetős esetekben rendkívüli köz­
gyűlést is ta rthat. Az áprilisi közgyűlés teendői 
közé tartozik a nyári félévben teendő vállalatok , s 
egyéb egyleti ügyek feletti határozás.
Az októberi közgyűlés köréhez tartozik :

1- ör. Az egyleti alkalmazottak s a választmá­
nyi tagok megválasztása s megerősítése.
2 -  or. A tél félévi zenetelőadások meghatározása.
3- or. A tagok fizetési járulékaiknak s egyéb 
ügyek s előrekató nagyobb költségek elhatározása.
4 -  er. Felveszi az egylet gazdasági kimutatá­
sát, saz igazgató választmánynak az ügyvitel min­
den ágábani jelentését.
5 - ször. Az alapszabályok megváltoztatása és 
bővitése ; alapszabályok változtatásánál ezek jóvá­
hagyás végett az illető hatóság elé terjesztendők.
G ui. egylet netaláni feloszlása esetében a 
szükséges intézkedések elhatározása.
7-szer. Mind az évi, mind pedig a renekivüli 
“agygyülések tartalmányai külün programmban és 
kellő időben hatósági tudomásra felterjesztendők.
22. §.
Választmányi ülések.
Ezek rendesen minden hóban tartatnak.
Az igazgató választmány hatásköre mindenre 
kiterjed, mi az egyleti ügynek vezetésébe vág. Ide 
tartoznak különösen :
1- ször. A jegyzőkönyvek, s kivonataiknak 
fontos esetekben a közgyűlés elé való terjesztése.
2- or. Minden rendes kiadások fedezésére való 
gondoskodás, s a szükséges zeneművek megszer­
zése ; rendkívüli húsz frtos meghaladó kiadások a 
közgyűlés helybenhagyása nélkül nem tehetődnek.
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3- or. Az ohajtási könyvbe bejegyzett minden­
nemű indítványok és sérelmek közlése és meg­
vizsgálása.
4 - szer. Az ügyvitel minden ágai felett való 
havi jelentések.
5- ször. A választmányi gyűlés határoz az alá­
rendelt hivatali szolgák felvétele s fizetése felett.— 
Végre.
6- szor, A választmány jogához tartozik, ideig­
lenesen tagokat felvenni vagy kitörleni; de ezen 
esetek a legközelebbi nagygyűlés elé terjesztendők.
23, §.
Határozat érvényessége.’
Hogy a nagygyűlés határozata érvényes le­
gyen, a működötagok felének jelenléte szükséges, 
ide nem számitva az ápoló tagok jelenlévő számát.
Választmányit ülésekben a választmányi tagok 
számához képest, annak jelenlévő egyharmadrésze 
határozási joggal b ir ; — a szavazat cédulák által 
történik, kölönben csekélyebb esetekben felállás 
által. — Valamely kérdés eldöntésére szavazati vi­
szonylagos többség kívántatik.
24. §.
Az egylet jövedelmei.
Az egylet jövedelmei a következőkből állanak
u. m.
1-ször. Az újonnan fölvett tagok beiratás dijai 
és a rendes tagok havi járulékaiból.
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2- szor. A hangversenyek, és más zeneválla­
latok jövedelmeiből.
3 - szor, Ajándékok és más jutalékokból,
A 2. és 3. sz. alatti jövedelemből tartalék 
pénzalap képeztetik a mely csak szükség esetében 
s mindenkor a nagygyűlés beleegyezése mellett 
vehető igénybe. — Az 1. sz. alatti jövedelmek a fo­
lyó költségek fedezésére szolgálnak.
25. §.
Egyletiigyi viszályok.
Az egyleti tagok közt, egyletügyek felett tá ­
madt viszályok mindenkor a választmányi ülés ál­
tal egyenlíttetek ki.
26. §.
Az egylet fennállása.
Az egylet mindaddig fennáll mig csak a nagy­
gyűlés annak feloszlását el nem határozza; s mig 
csak legalább 12 működő tag azt fenntartani kí­
vánja.
Az egylet feloszlása esetében az utolsó nagy­
gyűlés teendője az összes egyleti vagyont valamely 
budapesti jótékony célra fordítani.
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